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Abstract 
Objective: To improve nursing management, improve nursing staff satisfaction, stability of clinical nursing team. Methods: To 
understand the clinical nursing staff’s thoughts and suggestions on the job satisfaction through the questionnaire survey , also data of 
nursing staff to resign or transfer of clinical or have the intention in 1 year will be compared before and after the measures taken. Results: 
the nurses satisfaction improved (P < 0.05) after the measures ; nursing resignation or the number of request for transfer of clinical or 
the number to reduced (P < 0.05) after the measures. Conclusion: We should meet the demands of clinical nursing personnel, 
improve clinical nursing staff position, and promote the clinical nursing team stability, as well as quality of care.  
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【摘要】 目的  完善护理管理，提高护理人员满意度，稳定临床护理队伍。方法  通过问卷调查了解临床护理人员对目前
工作满意度及建议，将应对措施前后 1 年内护理人员辞职或申请调离临床或有此意愿的数据进行比较。结果  应对措施前后
护理人员岗位满意度提高（P < 0.05）；应对措施 1 年后辞职或申请调离临床或有此意愿的护理人员减少（P < 0.05）。结论  
满足临床护理人员需求，提升临床护理人员地位，能促进临床护理队伍的稳定，保证护理质量。 
【关键词】 临床护理人员；流失；对策；效果评价 
护理人员流失是一个世界范围普遍存在的问题，它是造成护理人员短缺或护理质量下降的主要原因[1]。
随着社会的发展，护理人员就职机会越来越多，高学历、高水平护士成为护理人员流失的主流人群。本院
在遏制临床护理人才外流上开展了大量工作，取得一定成效，现报告如下。 
1 资料与方法 
1.1 调查方式  护理部于 2013 年 1 月对本院临床护理人员进行了调查，调查方式有发放调查问卷及个人访
谈，内容包括：对目前岗位是否满意、对护患关系是否满意、对护理部工作安排是否满意、对个人收入是
否满意、临床工作有无成就感、若有再次选择的机会将如何选择岗位或医院等，个人意见或建议写在调查
问卷上。发放调查问卷 66 份，收回有效问卷 65 份，个人访谈 15 名，对相关信息进行了汇总。 
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1.2 初步调查汇总  调查问卷及现场访谈信息反馈详见表 1、表 2。其中有成就感所占比 56.79%，有辞职意
向所占比 13.58%，调离临床意向所占比 12.35%。2012 年辞职或调离临床护理人员 11 人，所占比 13.58%。
辞职或调离临床岗位或有此意愿的护理人员主要来自于高学历高水平骨干护士及聘用护士。 
表 1  临床护理人员工作满意度调查情况  n（%） 
调查内容 人数 满意 比较满意 不满意 
个人收入 81 20（24.69） 29（35.80） 32（39.51） 
目前岗位 81 18（22.22） 32（39.51） 31（38.27） 
护患关系 81 23（28.40） 33（40.74） 25（30.86） 
工作安排 81 28（34.57） 30（37.04） 23（28.40） 
 
表 2  辞职或调离临床岗位高学历与聘任护士原因构成比  n（%） 
组别 人数 尊重需求 个人收入 护患关系 
高学历高水平护士 12 7（58.33） 3（25.00） 2（16.67） 
聘用护士 9 1（11.11） 5（55.56） 3（33.33） 
 
从表 1、2 显示成就感、个人收入、目前岗位、护患关系、工作安排是临床护理人员对工作不满意的主
要原因；而高学历高水平临床护理人员与聘用护士辞职或调离临床岗位的首要原因也不相同。可控性低的
辞职原因主要是夫妻分居，其余辞职原因通过采取有效对策可控性较高。 
1.3 应对临床护理人员流失的对策 
1.3.1 满足尊重需求及自我实现需求  护理管理者充分利用护理人力资源，针对医院不同层次的护理人员制
定全面、合理、有效的安排计划[2]，实行“按职称上岗”，使不同职称的护理人员能有效地发挥自己的作
用。给高学历、高职称护理人员具有挑战性的工作，使他们充分发挥自己的潜能，展示自身的价值，提高
工作积极性。 
1.3.2 提供专项资金，提升护理人员地位  为了改变“重医轻护”现象，提高临床护理人员的工作地位，医
院为临床护理人员提供了专项资金，用于奖励工作于临床的护理人员及开展各项护理活动，对护理组长、
带教老师、授课老师、技能（知识）比赛获奖者、优质护理明星、操作能手及获得病人好评的护理人员每
月在全院职工大会上进行通报表扬并发放专项资金，使临床护理工作得到认可，逐步提升临床护理人员地
位。 
1.3.3 满足继续教育需求  为了满足本院护理人员在职学习的意愿，医院每年派出 5～10 名护理人员到上级
医院进修学习，现已经有 8 名护士通过进修学习，获得专科护士证书。每年派护士长或骨干护士参加上级
卫生行政部门组织的护理新技术、新理论、管理理念及法律、法规等相关知识培训，不断更新护理管理理
念，提高管理水平。 
1.3.4 强化健康宣教，创造和谐护患关系  护患关系紧张的最主要原因是患者或家属不理解护理工作内涵，
缺乏相关疾病健康知识，护理人员工作负荷重。为了创造和谐护患关系，医院新聘了护理人员，购置了先
进的设备，简化了护理文书，减轻了临床护理人员工作负荷；修订护理操作流程，强化了操作过程中的护
患之间的交流沟通；开展了入院宣教、健康知识讲座、有创操作的宣教、公休座谈会、满意度调查、出院
宣教及出院后的访视等一系列活动；尽可能满足患者所需，重视并尽量采纳患者提出的建议，为护士与患
者及家属建立起良好的沟通交流平台，创造了良好的工作氛围[3]。 
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1.3.5 对护理人员进行人文关怀  临床护理人员工作负荷重、责任重、护理质量要求高，她们承受的身心压
力大。护理管理者在支持同时应理解并帮助她们，为她们争取应有的权益；善于发现每一位护理人员的闪
光点，在肯定其成绩的同时指出工作中尚需改进的地方；善于听取护理人员的合理化建议，充分挖掘护理
人员的潜力，提供展示自我才能的机会，激发其工作热情。 
1.4 统计学处理  采用 2χ 检验。 
2 结果 
应对临床护理人员流失对策实施 1 年后，2014 年 4 月护理部再次发放调查问卷表及现场访谈护理人员
共计 81 名。汇总对策实施前后对调查内容满意度及辞职的护理人员数量及辞职原因。采取有效对策后辞职
或有此意愿者原因集中在解决夫妻分居，而调离临床岗位或有此意愿者原因主要是不愿意上夜班或身体较
差。将满意与比较满意均纳入满意计算，详见表 3、表 4。 
表 3  采取对策前、后调查满意度比较  n（%） 
调查内容 人数 采取对策前 采取对策后 
满意 不满意 满意 不满意 
个人收入 81 49（60.49） 32（39.51） 68（83.95） 13（16.05） 
目前岗位 81 50（61.73） 31（38.27） 70（86.42） 11（13.58） 
护患关系 81 56（69.14） 25（30.86） 70（86.42） 11（13.58） 
工作安排 81 58（71.60） 23（28.40） 71（87.65） 10（12.35） 
注：采取对策前后数据比较，P＜0.05 
表 4  采取对策前、后辞职或调离护理岗位或有此意愿人员比较  n（%） 
调查内容 人数 采取对策前 采取对策后 
辞职 81 7（8.64） 3（3.70） 
调离临床护理岗位 81 4（4.94） 2（2.47） 
有辞职意愿 81 11（13.58） 4（4.94） 
有调离临床护理岗位意愿 81 10（12.35） 4（4.94） 
有成就感 81 46（56.79） 62（77.78） 
注：采取对策前后数据比较，P＜0.05 
3 讨论 
3.1 转变领导层的观念  护士条例、新的医改、优质护理服务示范工程明确了护士与医院的职责、权利、
义务及基础护理的要求，在面对医疗需求不断递增的情况下，如何实现“示范工程”活动的目标，达到患
者满意、社会满意、政府满意。首先，必须转变医院领导层的观念，使其高度重视临床护理工作，切实履
行领导责任，为护理工作提供便利条件和有力保障。上述数据显示，只有提高了护理人员对工作的满意度，
才能稳定护理队伍，同时为患者提供满意的护理服务。 
3.2 满足临床护理人员尊重需求  高学历、高职称护理人员流失的首要原因是尊重需求及自我实现需求得
不到满足。护理管理者应为此类人才提供展示自我才能的舞台[4]，做到知人善用，人尽其才，充分发挥临
床护理人员自我潜能，实现自我价值，充分满足其尊重需求。上述数据证明，通过满足临床护理人员尊重
需求，可以控制人才流失。 
3.3 人文关怀在护理管理中的必要性  护理管理的整体目标是既满足护理人员施展专业才能，成就个人事
业，实现职业理想，同时又能更好地满足人民生命健康和医疗保证的需求，促进护理管理的发展。因此，
护理管理者应树立“只有首先关爱护士，护士才能关爱病人”的管理理念，坚持“以人文本”，对护士进
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行人性化的管理，努力营造积极向上的工作氛围[5]。在管理中肯定压力，理解压力，严格要求与关心爱护、
满足护士的需要，使护理人员能感受到工作的快乐与自豪。 
临床护理人员的流失是一个严重的问题，不仅影响护理服务质量，还阻碍医院的发展，增加医院的培
训成本。针对临床护理人员流失原因，采取有效的对策，尤其是通过政策提升临床护理人员地位、缩小医
护收入差额，同时为临床护理人员创造安全和谐的工作环境，通过人文关怀，不断挖掘不同层次护理人员
的潜能，使他们在不同的护理岗位上实现自我价值，对稳定临床护理队伍有积极的促进作用，值得推广。 
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